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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ 3 ο υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Η ΕΚΕ με την ελπίδα ότι τα πορίσματα του 3 ο υ Παν. Κτηνιατρικού Συνεδρίου θα συμβάλουν 
στην προσπάθεια για την αύξηση της ζωικής παραγωγής στη χώρα μας τα κοινοποίησε σε όλους 
τους αρμόδιους φορείς μαζί με τις περιλήψεις των ανακοινώσεων. 
Η σχετική επιστολή και τα πορίσματα του Συνεδρίου δημοσιεύονται πιο κάτω. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΝΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 3546 
102 10 ΑΘΗΝΑ 
τηλ: (01 ) 5244653 (γραφεία εταιρείας) 
(01 ) 6726380 και 6723232 (πρόεδρος εταιρείας) 
(01 ) 8836420 και 7780110 (γ.γ. εταιρείας) 
ΑΘΗΝΑ 16/10/84 
Αριθ. Πρωτ. 573 
ΘΕΜΑ: Πορίσματα 3ου Παν. Κτηνιατρικού Συνεδρίου (Κέρκυρα: 30 Σεπτ. - 3 Οκτ., 1984). 
Προς τους: 
1. Υπουργό Γεωργίας, κ. Σημίτη, Αθήνα. 
Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, κ. Μερκούρη, Αθήνα. 
Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Λιάνη, Αθήνα. 
Υπουργό Αναπληρωτή Γεωργίας, κ. Μωραίτη, Αθήνα. 
Γ. Γραμματέα Υπ. Γεωργίας, κ. Παπαθανασίου, Αθήνα. 
2. Τμ. Κτηνιατρικής ΥΠ. ΓΕ., Αθήνα. 
Τμ. Γεωπονικής Α.Π.Θ. (Τομέα Ζωικής Παραγωγής), Αθήνα. 
Αν. Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Τομέα Ζωικής Παραγωγής), Αθήνα. 
3. Υπηρεσία Κτηνιατρικής ΥΠ. ΓΕ., Αθήνα. 
Υπηρεσία Ζωικής Παραγωγής ΥΠ. ΓΕ., Αθήνα. 
4. Υπηρεσία Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Α.Τ.Ε., Αθήνα. 
Αγροτική Ασφαλιστική, Αθήνα. 
5. Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμ. Κτηνιατρικό, Αθήνα. 
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6. Κτηνιατρική Υπηρεσία: 
Στρατού, Αθήνα. 
Αστυνομίας Πόλεων, Αθήνα 
7. ΠΑΣΕΓΕΣ, 
Τομέα Ζωικής, Παραγωγής, Αθήνα. 
Κτηνοτροφική, Αθήνα. 
Σύνδεσμο Παραγωγών Χοιρινού Κρέατος, Αθήνα. 
Ένωση Πτηνοτροφικών Συν/σμών Ελλάδος, Αθήνα. 
8. ΓΕΩΤΕΕ. Θεσσαλονίκη 
Παν. Ένωση Κτηνιάτρων Δ.Υ., Αθήνα. 
Παν. Ένωση Εργαστηριακών Κτηνιάτρων Δ.Υ., Αθήνα. 
Παν. Κτηνιατρικό Σύλλογο, Αθήνα. 
Εταιρεία Υγειονολόγων Τεχνολόγων Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως, Θεσσαλονίκη. 
Εταιρεία Φυσιοπαθολογίας, Αναπαραγωγής και Τεχνηκής Σπερματέγχυσης, Θεσσαλονίκη. 
Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία, Αθήνα. 
Συλλόγους Φοιτητών: 
Τμ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 
Τμ. Γεωπονικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 
Ανωτ. Γεωπ. Σχολής Αθηνών, Αθήνα. 
Ελληνική Κτηνιατρική, Θεσσαλονίκη. 
9. Νομάρχη Κέρκυρας κ. Κόκκινο, Κέρκυρα. 
Δήμαρχο Κερκυραίων κ. Κούρκουλο, Κέρκυρα. 
Δ/νση Κτηνιατρικής Ν. Κέρκυρας. 
Υπ/μα Αγροτικής Τ.Ε., Κέρκυρας. 
Υπ/μα Αγροτικής Τ.Ε., Κέρκυρας, 
(υπόψη Δρ. Β. Κωστάντη). 
Σας στέλνουμε συνημμένα πρακτικά περιλήψεων εργασιών του 3ου Πανελληνίου Κτηνιατρι­
κού Συνεδρίου, καθώς επίσης και τα πορίσματα του Συνεδρίου, που εγκρίθηκαν ομόφωνα από 
τους Σύνεδρους, για μελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση. 
Με τα πορίσματα προτείνονται λύσεις σε ορισμένα από τα οξύτερα προβλήματα της ελληνικής 
κτηνοτροφίας με στόχους: 
Α. Βραχυπρόθεσμα τη μείωση της ετήσιας συναλλαγματικής εξάρτησης σε εδώδιμα ζωοκομικά 
προϊόντα (ύψους του 1 δισ. $ Η.Π.Α.) 
και 
Β. Μακροπρόθεσμα την αυτοδύναμη επάρκεια. 
Η Ε.Κ.Ε περιμένει απόψεις σας, πάνω στα πορίσματα του Συνεδρίου και είναι στη διάθεση 
όλων, προκειμένου να αρχίσει ένας επικοδομητικός διάλογος, σε μια νέα προσπάθεια που θα 
βοηθήσει την κτηνοτροφία της χώρας μας. 
Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε για τις προσεχείς εκδηλώσεις που αποφάσισε να κάνει 
το Δ.Σ. της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
1ο. Συμπόσιο για: τη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση των κτηνιάτρων στην Ελλάδα 
με τη συνεργασία του Τμ. Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. και με τη βοήθεια του ΓΕΩΤΕΕ, Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
και Π.Κ.Σ. στη Θεσσαλονίκη μέσα στο πρώτο βμηνο του 1985. 
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2ο. Συμπόσιο με θέμα: την Εκτροφή και τα Νοσήματα του Χοίρου, σε συνεργασία με τον Πανελ­
λήνιο Σύνδεσμο Παραγωγών Χοιρινού Κρέατος και την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία, το 
δεύτερο εξάμηνο του 1985 στην Κεντρική Ελλάδα. 
3ο. Συμπόσιο με θέμα: τα νοσήματα και την εκτροφή των μικρών ζώων συνοδείας, στις αρχές 
του 1986. 
4ο. Τη διεξαγωγή του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου τον Οκτώβριο του 1987, σε πόλη που θα 
οριστεί μέχρι τον Ιούνιο του 1985 με θέμα: Όλες τις παραμέτρους των Κτηνιατρικών Επιστη­
μών και με απαραίτητη υποδομή για την ύπαρξη 4 κυρίων υποθεμάτων (και ύπαρξη 4 αιθου­
σών). 
α. Ζωϊκή Παραγωγή. 
6. Κτηνιατρική Δημόσια Υγιεινή, 
γ. Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και 
δ. Νοσήματα των Παραγωγικών και Ζώων Συνοδείας. 
Με τιμή 
Για το Δ.Σ. της Ε.Κ.Ε 
Ο Πρόεδρος Ο Γ.Γ. 
Δρ. Σπ. Κ. Κυριακής Θ. Ανανιάδης 
Αμ. Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Από τις επιστημονικές ανακοινώσεις και συ­
ζητήσεις που έγιναν στο 3ο Πανελλήνιο Κτη­
νιατρικό Συνέδριο, προέκυψαν ορισμένα συμ­
περάσματα, που η Ελληνική Κτηνιατρική Εται­
ρεία θα θέσει στη διάθεση της Πολιτικής Ηγε­
σίας του Υπουργείου Γεωργίας, τις Γεωτεχνι­
κές Σχολές και Υπηρεσίες, το Γεωτεχνικό Επι­
μελητήριο Ελλάδος, τους Συλλόγους Γεωτε­
χνικών και τις Κτηνοτροφικές οργανώσεις, που 
έχουν την ευθύνη για την αύξηση και βελτίωση 
της ζωικής παραγωγής. 
Τα συμπεράσματα συνοπτικά είναι: 
1. Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες στον 
τομέα της γενετικής βελτίωσης, τόσο με την 
τεχνητή σπερματέγχυση και συγχρονισμό του 
οίστρου, όσο και με τη μεταμόσχευση εμ­
βρύων. 
Στην Ελλάδα είναι δυνατή η εφαρμογή της 
μεταμόσχευσης εμβρύων, ως μέθοδος βελτίω­
σης του γενετικού δυναμικού του ζωικού κεφα­
λαίου. 
Το επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει 
σήμερα δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται μετεκπαί­
δευση και άλλων κτηνιάτρων πάνω στην τεχνι­
κή εφαρμογή και υλικοτεχνική βοήθεια. 
2. Είναι ανάγκη να γίνει εκμετάλλευση του 
ημερήσιου φωτισμού (φωτοπερίοδος) που είναι 
ένας από τους κυριότερους παράγοντες που 
διαμορφώνει το εποχιακό πρότυπο της αναπα­
ραγωγικής δραστηριότητας, για την αύξηση 
της αναπαραγωγικής ικανότητας των αρσενι­
κών και θηλυκών ζώων. 
3. Είναι ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή η 
ανάλυση του καρυοτύπου των ταύρων και λοι­
πών αρρένων ζώων που χρησιμοποιούνται στην 
τεχνητή σπερματέγχυση. Με την ανάλυση αυ­
τή ανιχνεύονται κληρονομικές ανωμαλίες και 
η εφαρμογή της στην πράξη είναι μεγάλης οι­
κονομικής σημασίας. 
Η έρευνα αυτή έχει αρχίσει στο Κέντρο Τε­
χνητής Σπερματέγχυσης και Νοσημάτων Ανα­
παραγωγής Διαβατών και η προσπάθεια αυτή 
χρειάζεται να ενισχυθεί. 
4. Είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ο σημερι­
νός τρόπος εξέτασης καταλληλότητας των 
ταυριδίων αναπαραγωγής, η δε επιλογή τους 
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να γίνεται από ειδικευμένους κτηνιάτρους και 
γεωπόνους. 
5. Για τα νοσήματα του αναπαραγωγικού 
συστήματος που προκαλούν σημαντικές ζημιές 
στη ζωική παραγωγή πρέπει να αρχίσουν προ­
γράμματα καταπολέμησης τους, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση α) της 
αγονιμότητας των αγελάδων και β) των μαστίτι-
δων των μηρυκαστικών. 
Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει σημαντι­
κά στο περιορισμό των ζημιών που προκαλού­
νται στη ζωική παραγωγή και γενικά στην Εθνι­
κή Οικονομία. 
6. Τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των 
παραγωγικών ζώων και ιδιαίτερα των νεογέννη­
των - παρά τα προγράμματα που εφαρμόζονται 
σε ορισμένα από αυτά - εξακολουθούν να επη­
ρεάζουν αρνητικά τη ζωική παραγωγή. Είναι 
επομένως ανάγκη εντατικοποίησης των ήδη 
εφαρμοζομένων προγραμμάτων και η εκπόνη­
ση νέων με ανάλογη βέβαια αύξηση του Επι­
στημονικού προσωπικού των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών. 
7. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπο­
λογιστών στη βιομηχανικού τύπου Κτηνοτρο­
φία - χοιροπτηνοτροφία - παίζει σημαντικό ρό­
λο, γιατί με τα στοιχεία που δίνουν και που 
αφορούν την αποδοτικότητα της εκτροφής, 
μας επιτρέπουν την εξασφάλιση σημαντικών 
οικονομικών ωφελημάτων, με άμεση συνέπεια 
τη μείωση του κόστους των παραγομένων ζωο-
κομικών προϊόντων. 
8. Η εφαρμογή της Βιοτεχνολογίας στην 
Κτηνιατρική Επιστήμη (υγεία ζώων, επιλογή κα­
τάλληλων ζώων αναπαραγωγής, διερεύνηση 
κληρονομικών νοσημάτων κ.λ.π.) παίζει ήδη ση­
μαντικό ρόλο και ως εκ τούτου επιβάλλεται να 
αρχίσει η γρήγορη μετεκπαίδευση Κτηνιάτρων 
σε τομείς της Βιοτεχνολογίας που έχουν εφαρ­
μογή στην Κτηνιατρική. 
9. Η παραφυματίωση των μικρών μηρυκαστι­
κών από την διερεύνηση που έγινε, πιστεύεται 
ότι είναι εξαπλωμένη σε όλη τη χώρα και απο­
τελεί σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Για το λό­
γο αυτό πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή πρό­
γραμμα αντιμετώπισης της που θα περιλαμβά­
νει: 
— Επιλογή εργαστηριακών τεχνικών εξετά­
σεως 
— Καθορισμός κριτηρίων χαρακτηρισμού 
του βαθμού μολύνσεως των ποιμνίων 
— Αυστηρό υγειονομικό έλεγχο των μολυ­
σμένων ποιμνίων 
— Απαλλαγή των ποιμνίων από τα μολυσμέ­
να ζώα προληπτικό εμβολιασμό σε περιοχές 
όπου το πρόβλημα είναι έντονο 
— Εξασφάλιση οικολογικής ισορροπίας 
στους βοσκότοπους που μπορεί να διασφαλι­
σθεί μόνο με το καθορισμό ζωνών χρήσεως 
γης-
10. Για την βρουκέλλωση των αιγοπροβά­
των κοινή διαπίστωση είναι ότι κατά την τελευ­
ταία δεκαετία παρατηρείται μια σημαντική 
μείωση των απωλειών στην κτηνοτροφία, και 
αξιοσημείωτη ελάττωση των κρουσμάτων στον 
άνθρωπο. 
Η συνέχιση των εμβολιασμών θα προκαλέ­
σει παραπέρα μείωση των ποσοστών αυτών. 
Η εκρίζωση της ασθένειας σε εκτροφές ή 
περιοχές είναι δυνατή με την εφαρμογή ενός 
ειδικού προγράμματος. 
11. Η Ελληνική ζωική παραγωγή έχει δυνα­
τότητες ανάπτυξης σε βαθμό τέτοιο που να 
ελαχιστοποιήσει μέχρι να εξαλείψει την εξάρ­
τηση της χώρας μας από την παραγωγή άλλων 
χωρών. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να βασισθεί: 
α) στην αύξηση της παραγωγικότητας των 
κτηνοτροφικών και γεωργοκτηνοτροφικών εκ­
μεταλλεύσεων. 
β) στο γενετικό δυναμικό των παραγωγικών 
μας ζώων που σε ορισμένους κλάδους της κτη­
νοτροφίας μας (πρόβατα - αίγες) είναι άριστο 
για τις γεωφυσικές και κλιματολογικές συνθή­
κες της χώρας μας, ενώ σε άλλους πρέπει να 
βελτιωθεί αποφασιστικά (χοίρους και πτηνά). 
Η βοοτροφία έχει άμεση ανάγκη στήριξης 
για να επιβιώσει. 
γ) στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό της βλαστήσεως (βο­
σκότοποι κ.λ.π) της Ελληνικής γης. 
δ) στην προστασία της υδάτινης ζωικής 
παραγωγής και στην ανάπτυξη της. Απαραίτη­
τες προϋποθέσεις για την επίτευξη των προη­
γούμενων στόχων είναι η εξασφάλιση της 
υγείας, της υψηλής αναπαραγωγικής ικανότη-
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τας και της σωστής περιποίησης τόσο του χερ­
σαίου όσο και του υδάτινου ζωικού πληθυσμού 
που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα σ' ένα 
χωροταξικά καθορισμένο περιβάλλον το οποίο 
διατηρεί και την οικολογική του ισορροπία. 
12. Στο τομέα της διατροφής των παραγωγι­
κών ζώων πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα παρα­
προϊόντα υποπροϊόντα γεωργικών βιομηχανιών 
και να εφαρμοσθεί η υδροπονική για την παρα­
γωγή χλωρομάζας σε περιοχές ξερικές και βρα­
χώδεις. 
13. Συμπλήρωση νομοθεσίας για τον εργα­
στηριακό έλεγχο των ζωοτροφών. Να προσδιο­
ρισθεί επίσης ποια γεωτεχνικά εργαστήρια θα 
είναι αρμόδια. 
14. Συμπλήρωση νομοθεσίας για τον εργα­
στηριακό έλεγχο των τροφίμων ζωικής προε­
λεύσεως και ειδικότερα των γαλακτομικών 
προϊόντων (παγωτά). 
15. Είναι απαραίτητη η συνεργασία και πλή­
ρης αξιοποίηση των ειδικευμένων γεωτεχνικών 
και λοιπών επιστημόνων στο τομέα της ζωικής 
παραγωγής. 
16. Ο Κτηνιατρικός Κλάδος με επικεφαλής: 
το Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, τους Κτηνιάτρους - ελεύθερους 
επαγγελματίες, τα συνδικαλιστικά όργανα και 
την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία τίθεται 
στην διάθεση της Πολιτείας, του Έλληνα Κτη­
νοτρόφου και του Ελληνικού Λαού γενικότερα 
για να βοηθήσει στην επίλυση ενός πολύπλο­
κου στρατηγικού προβλήματος της οικονομίας 
μας, όπως είναι αυτό της αύξησης της ζωικής 
παραγωγής στη Χώρα μας, με στόχους: 
α) Την μείωση βραχυπρόθεσμα και προο­
δευτικά του συναλλαγματικού ελλείματος από 
την εισαγωγή ζωικών τροφίμων, που είναι πολύ 
μεγάλο και φτάνει στο ύψος του 1 δισ. δολλα-
ρίων το χρόνο και 
β) μακροπρόθεσμα την αυτοδύναμη επάρ­
κεια σε τρόφιμα ζωικής προελεύσεως. 
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